




























las	 bibliotecas	 hoy	 tienen	 finalidad,	 pero	 ¿qué	
harán	dentro	de	15	años?
La	 pregunta	 me	 pilló	 desprevenido	 pero	 la	
respuesta	 fue	 rápida:	 ofrecerán	 lugares	 donde	
estar,	pagarán	para	tener	información	disponible	
y	 guardarán	 esa	 información	 para	 la	 posteriori-
dad.
Un	lugar	donde	estar
Quizá	 sea	 un	 misterio,	 pero	 a	 su	 vez	 es	 un	




Los	 espacios	 (museos,	 tiendas	 o	 plazas)	 se	
llenan	de	gente	gracias	 a	 su	diseño,	pero	 sobre	
todo	a	la	necesidad	que	cubren.	Si	las	bibliotecas	




rios)	 de	una	biblioteca	deberían	 ser	 favorecidos	
ya	que	 implican	de	alguna	forma	el	crecimiento	
personal.	 Ofrecen	 un	 lugar	 donde	 estar	 (con	
nosotros	mismos,	con	otros	y	en	contacto	con	la	
información),	 facilitan	 el	 contacto	 de	 uno	 con	
la	 cultura	 en	 sus	 diferentes	 formas	 y	 con	 otras	
personas	 también	 interesadas	 en	 ella,	 un	 espa-
cio	 donde	 encontrarse	 con	 quien	 pueda	 tener	
intereses	similares,	un	lugar	donde	estar	sin	con-
sumir,	sin	pagar,	sin	tener	que	seguir	la	moda…	
Los	 servicios	 de	 las	 bibliotecas	 serán	 la	 creación	









leemos	poco).	 En	 el	 ámbito	del	 aprendizaje,	 los	
manuales	 pueden	 incorporarse	 a	 los	 costes	 del	
estudio	 y	 los	 artículos	 comprados	 just-in-time,	
a	 los	de	la	 investigación.	Pero	este	no	es	el	pro-
blema.	 Podemos	 determinar	 (e	 individualmente	
comprar)	 el	 pequeño	 porcentaje	 de	 libros	 que	
satisfacen	 la	mayoría	 de	nuestras	 necesidades	 o	
usos.	 Las	 bibliotecas	 ofrecen	 colecciones,	 pagan	




Pero	 su	 existencia	 forma	 parte	 de	 nuestra	
libertad.	Libertad	de	elegir,	de	desarrollar	nues-
tros	 gustos,	 nuestras	 intuiciones	 y	 aficiones.	
Las	 bibliotecas	 pagan	 en	 representación	 de	
esta	 sociedad	 (una	 ciudad,	 una	 universidad,	
una	empresa,	una	escuela)	para	que	la	persona	
pueda	 acceder,	 bajo	 régimen	 capitalista	 (retri-
buyendo	 al	 autor	 y	 al	 editor),	 a	 un	bien	 socia-
lizado.	Y	esto	es	mejor,	ya	que	ni	 los	muy	ricos	
de	forma	 individual	pueden	formar	colecciones	
tan	extensas	 como	 las	que	 forman	 (a	 través	de	
las	bibliotecas)	los	pobres	subordinados.	Uno	de	
los	 servicios	 de	 las	 bibliotecas	 será	 pagar	 para	





tro	 bienestar.	 Esto	 es	 cierto	 a	 nivel	 individual	 y	
social,	 y	 también	 para	 la	 generación	 de	 nuevo	
conocimiento.	 Hace	 tiempo	 en	 un	 dominical	 de	
El	país	se	mostraba	lo	que	personas	de	unos	100	











pueda	 ser	 encontrada	 y	
usada	en	un	 futuro.	Otro	
de	 los	 servicios	 de	 las	
bibliotecas	 será	 guardar	
la	 información	que	gene-






La escala de las necesidades de Maslow se 
describe como una pirámide de cinco niveles: los 
cuatro primeros son las "necesidades de déficit" 
(deficit needs o D-needs); al nivel superior lo 
denominó "autorrealización", "motivación de 
crecimiento", o "necesidad de ser" (being needs 
o B-needs). "Mientras las necesidades de déficit 
pueden ser satisfechas, la necesidad de ser es 
una fuerza impelente continua" (Wikipedia).
Tenemos	que	trabajarnos	el	futuro
Lo	 dicho	 puede	 tomar	 formas	 distintas	 en	
función	 de	 que	 lo	 apliquemos	 a	 una	 biblioteca	
municipal,	 escolar	 o	 universitaria.	 Espacios	 para	
ciudadanos	o	para	estudiantes.	Pagar	para	ofre-
cer	 libros	a	 los	 lectores	ociosos	o	bases	de	datos	
muy	 específicas	 para	 investigadores	 especializa-
dos.	 Guardar	 los	 carteles	 de	 la	 fiesta	 mayor,	 la	
web	del	ayuntamiento	o	las	tesis	doctorales	leídas	
en	una	universidad.




















de	 las	 imágenes	mentales	construidas	a	 lo	 largo	
del	 siglo	 pasado,	 y	 la	 biblioteca	 es	 para	mucha	
gente	un	almacén	conservador	de	libros	impresos.	






deberes	 (renovar	 nuestros	 servicios	 para	 cons-
truirlos	 para	 los	 usuarios),	 y	 hacerlo	 en	 coope-
ración	 o	 colaborativamente	 (de	 nosotros	 con	
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A	 las	 tres	 tareas	 des-
critas	 por	 Lluís	 Anglada	




locales),	 creo	 que	 le	 falta	
una	 fundamental,	 y	 es	 el	
papel	formador	de	la	biblio-
teca,	 o	mejor	 dicho,	 de	 los	
bibliotecarios.	
Formar,	 alfabetizar	 en	 información	 y	 en	 tec-
nologías	 sociales,	 informáticas,	 en	 medios.	 Los	




una	 evidencia	 del	 impacto	 que	 la	 biblioteca	
puede	tener	en	su	comunidad,	para	demostrar	el	
valor	de	las	bibliotecas.
ngonfer@upo.es
